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INTRODUCTION
Le dimensionnement des ouvrages d'assainissement a tou-
jours été dans les villes d'Afrique de ltOuest difficile. Les
fOrmules,comme celle de CAQUOT, mises au point en Europe se révé-
laient inadéquates et conduisaient à sous-estimer de façon considé-
rable les débits à faire transiter.
Le CIER qui avait été saisi de ce problème, proposait
en 1972 une adaptation de ces formules à l'Afrique tropicale dans &
" ESSAI D'ADAPTATION A L'AFRIQUE TROPICALE DES METHODES
CLASSIQUES DE Cl~UL DU DEBIT DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT URBAIN"
par L. LEMOINE et C. MICHEL.
Ainsi qu'il était précisé dans ce rapport, les formules
mises au point ne pouvaient permettre que des approximations compte
tenu du peu de données disponibles : les deux études de l'ORSTOM
sur le ruissellement urbain à BRAZZAVILLE (1955-1957) et à NIAMEY
(196)-196S> et l'étude de Y. BRUNET MORET de l'ORSTOM sur les aver-
ses exceptionnelles en Afrique Occidentale.
Aussi, le CIEH décidait-il de faire entreprendre des séries
de mesures du ruissellement à ABIDJAN, BAMAKO, BOUAKE, LIBREVILLE·,
LOME et OUAGADOUGOU. Par une première convention, le CIER confiait
à ·l'ORSTOM le soin de définir, dans chacune de ces villes, les ins-
tallations nécessaires et de les chiffrer*.
En 1977, par la convention dù 5 Mai 1977, il chargeait la
section hydrologie du Centre ORSTOM de Ouagadougou de l'étude du
ruissellement sur cette ville. Des études analogues étaient entre-
prises à l'initiative du CIEH dans les autres villes concernées.
Ce rapport présente les problèmes rencontrés pour cette
étude à OUAGADOUGOU, décrit les installations et les résultats de
la campagne 1977.
* Rapport de cette étude : "PROJETS D'INSTALLATION DE STATIONS DE
JAUGEAGES POUR LA MESURE DES DEBITS DE RUISSELLEMENT DANS LES COL-
LECTEURS URBAINS" par l' ORSTOM (Publications CIEH)
l - BUTS de l'ETUDE
Comme nous l'avons vu plus haut, le ClEU espère pouvoir
tirer des observa-tions du ruissellement dans los villes déjà citées-,
des éléments pour établir une formule du type de celles employées
en Europe pour calculer les dimensions des ouvrages d'assainissement.
Les formules déterminent le débit Q à prendre en compte et s'écri-
vent :
avec
C : coefficient de ruissellement,
l : pente moyenne du réseau,
A : superficie du Bassin Versant,
L Longueur du plus long chemin hydraulique.
kt m, n, Pt q sont calculés à partir de paramètres caractérisant
le bassin et le réseau, de l'abattement, des pluies, et de l'exprp.r~
sion de courbe intensité -durée pour la fréquence choisie F. (En
effet, les bassins concernés sont souvent de petite taille et ont
un temps de concentration assez court en général inférieur ou égal
à la durée d'une averse).
Les mauvais résultats que donne le type de formule en
Afrique peuvent s'expliquer par trois raisons :
1) le coefficient de ruissellement est très difficile à
évaluer à cause du manque d'observations,
2) les courbes intensité durée-fréquence sont mal con~ues.
Deux études seulement
celle de Y. BRUNET MORET sur les hauteurs journaliè-
res de pluies exceptionnelles qui donne: les courber
intensité durée de ces hauteurs pour différentes fré-
quences et qui ne sont donc pas utilisablœpour ce
genre de problème,
ce Ile de H. MOUNlS ET 11. MANSONGl (1974) "Note provi-
soire sur les pluies exceptionnelles de faible durée
en Afrique Occidentale et Centrale" qui donne las
J.
les courbes intensité-durée-fréquence. Celles de
Ouagadougou ont été établies à partir de 17 années
d'observations (54-71) qui ne sont pas toutes de
bOIUle qualité.
J) l'hypothèse de base de ces formules qui consiste à
supposer que la hauteur de pluie tombant pendant le temps de con-
centration de fréquence F, engendre un débit maximum de crue de m8me
fréquence F, est peut-~tre inapplicable en Afrique où les averses
présentent un noyau de très forte intensité qui peut être d'une
durée plus courte que celui du temps de concentration.
Les objectifs de cette étude vont donc être les suivants :
1) déterminer une relation liant le coefficient d'abatte-
ment., à la taille du bassin
2) trouver une relation entre ~:coefficient de ruisselle-
ment et d'une part la pluie considérée et d'autre part des paramè-
tres simples caractérisant le bassin, taille, relief, densité de
l'habitat ou plus précisément le rapport entre la somme des surfaces
à très fort coeffcient de ruissellement (toits, terrasses, bitume)
et la surface totale du bassin,
J) reprendre les courbes intensité-durée-fréquence,
4) vérifier l'exactitude ou l'inexactitude de l'hypothèse
de départ des formules de type de celle de CAQUOT, et éventuelleoent
proposer un autre mode d'évaluation pour la fréquence des débits de
pointe.
4.
II - PROBLEMES RENCONTRES
1. Prob1ène~our 1~ détermination des bassins versants repré~en­
tatifs.
La région de Ouagadougou est très ho~ogène au point de
vue géomorpho1ogie : 1es terrains descendent avec une pente très
faible (environ 0.4 %) vers les barrages situés au Nord de la ville.
Les bassins urbains vont donc se différencier uniquement par leur
tai11e et 1a densité de 1eur habitat. Par ai1leurs, ce re1ief très
peu marqué rend très diffici1e 1a dé1imitation des bassins versants:
le réseau de drainage ne suit pas toujours la pente nature11e du
terrain et est partout sous dimensionné j aussi, en cas de grosses
p1uies, les co11ecteurs débordent et 1'écou1ernent peut suivre alors
d'autres directions que 1es 1eurs et 1e débit observé en un point
correspondra à des bassins de tailles différentes (et difficiles
à évaluer) en fonction de 1'intensité de la pluie. L'incertitude
relative sur la tai11e du bassin sera bien sûr d'autant plus grande
que le bassin est petit. Pour 1'étude du ruisse11ement se pose alors
un problème de choix des bassins : t'aut-i1 prendre de petits bassins
très homogènes au point de vue densité de 1 'habitat , mais auX con-
tours très mal définiS, ou prendre des bassins de tai1le p1us grande
coins homogènes au point de vue densité de 1'habitat mais où l'im-
précision sur la taille sera moins grande ?
L'observation de l'écoulement sur les petits bassins
qui avaient été choisis lors de l'étude précédente, le bassin de
TIENDPALOGO et le bassin de 1a ZONE du BOIS, nous ont t'ait choisir
la deuxième solution.En effet, il s'est avéré qu'il était impossi-
ble de les délimiter correctement.
Nous avons donc équipé 1es bassins sur 'ant~que l'on trou-
vera représentés sur le p1an donné en annexe*:
*Les 1imites des bassins ont été tracées à partir du plan coté au
1/5 000 de la vi11e de Ouagadougou. E11es devront ~tre précisées
durant l'hivernage 78. Les surfaces indiquées ici seront peut-être
amenées à @tre modifiées.
- ~~ baüsin de ST JULIEN (S = 0.960 km2)
La station lirnnigraphique se situe au nord-ouest du Bassin
sur un marigot au lit bien marqué qui se jette dans le marigot du
MORO NABA.
L'habitat du bassin est de type traditionnel, assez dense
avec cependant des zones peu loties: stade, palais du Moro Naba,
place.
- ~~ssin SUD (5 = J.JO km2)
La station limnigraphique se trouve sur le grand collec-
teur de la ville à )0 mètres à l'aval du pont de la rue Destenave.
Le bassin comprend :
• Le quartier de la mission, de TIENDPALOGO et de KOULOUBA
à habitat de type traditionnel assez dense,
• une partie de la zone résidentielle,
• une partie du quartier co~ercial du centre.
- ke Grand Bassin (S = 5.610 ko2)
La station limnigraphique se trouve sur le grand collec-
teur à 50 mètres à l'aval du pont de l'avenue de la LIBERTE.
Le bassin englobe le bassin Sud et comprend en outre :
• la zone résidentielle du centre,
• la zone commerciale,
• la partie est du quartier BILIBAMBILI, habitat tradition-
nel assez dense.
2. Problèmes;pouLI'étalonnage des stations.
2.1. La mesure d21L vitess~u mouli~et y est très di~~icile.
Les crues sont très courtes et les vitesses peuvent ~tre
très importantes. De plus, les collecteurs sont encombré~ de nombreu::
déchets qui sont entraînés lors des crues et empèchent l'hélice de
tourner librement. Pour toutes ces raisons, les jaugeages au moulinet
faits en 1977 ne sont pas de bonne qualité. C'est pourquoi, nous
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avons décidé po~ 1978 d'essayer les jaugeages chimiques : les ~or­
~es vitesses et les remous provoqués par les ponts devraient per-
mettre un bon brassage. Si cela s'avérai~ impossible à cause par
exemple d'une charge trop ~orte des eaux, l'étalonnage des hau~es
eaux serai~ problématique puisque l'on ne disposerait alors que
de jaugeages aux flotteurs assez peu précis et des formules d'écou-
lement dans les canaux.
2.2. La non univocité des courbes d'étalonnage des hautes eauX.
- La s~tion de St Julien.
La s~ation est située très près du confluen~ du marigo~ avec
celui du MORO NAHA. La rela~ion hauteur-débit n'es~ pas univoque.
e~ dépend de la hauteur d'eau dans le marigot du MORO NABA. Pour la
con~raler, nous installerons donc un limnigraphe à l'amon~ du pon~
de la rou~e de BOBO DIOULASSO.
De plus, les berges de la s~ation sont en ~erre e~ ~rès peu
s~ables, e~ il est à craindre un dé~arage après chaque crue.
- Les s~a~ions si~uées sur le collec~eur cen~ral :
Les ponts qui enjambent le collecteur son~ pour la plupar~
rous di~ensionnéso Ils se me~~en~ en charge lors des grosses pluies
e~ à l'amon~ se produi~ une re~enue d'eau. C'es~ le cas pour le pont
de la Place des Na~ions Unies si~ué à l'aval de la s~a~ion de la
rue Des~enave. C'est le caS du pon~ de la rue NONGREMASSON si~ué à
l'aval de la s~a~ion de l'avenue de la Liber~é.
L'observa~ion en hau~es eaux nous a mon~ré que si le pon~ de
la place des Na~ions Unies ne perturbai~ pas l'écoulemen~ à la sta~·~
~ion de la rue DESTENAVE, le pont de la rue NONGREMASSON,lui, per~ur­
be l'écoulement jusqu'à la s~ation de l'avenue de la Liber~é. Il
fau~ ajou~er que le collec~eur à l'aval de ce pon~ a sa sec~ion con-
sidérablement réduite par 4es amas de ~erre.
Nous avons donc jugé u~ile pour 1978 d'installer deux limni-
graphes supplémen~aires pour mesurer la pen~e de la ligne d)eau :
l'un à l'~30n~ du pon~ de la NONGREMASSON, l'au~re plus à l'aval cu
pont de la rou~e de KAYA.
7.
On trouvera en annexe le prof'il en long du collecteur
gerif~al ainsi que le~ pro€ïls on travers des pon~8 et des sections
de jaugeages 0
8.
III - EQUIPElJEl1T IIYDUOPLUVIONETRIQUE'
----- -- -- ~- ----------
1. La couverture pluviométrique
Dès 197~, l'ORSTOM installait en vue de cette étude des
plu~graphes, ce qui portait à 7 le nocbre des postes pluviométri-
ques sur le bassin urbain de Ouagadougou 0
,rue n 76
--"--------
1907 1Service des Mînes
avenue de
1 l'Indépendance
Année de Situation
création
-----~_.
_.~._- ! ~l
Ouaga Aéro 1 1952 , Aéroport 1i •
Centre ORSTONr 1973 1Centre ORSTOM
i 1 l rue Destenave
lMiss;on
-_.
IIwfission Catholique
ICatho;tj.-9..u..~ 1974 'rue n° 211
1974 IC 1'0 0 11.5.O.M.S. ' our de
nO 45 irue
- --_.~._~
B.R.G.Ho 1974 ,Le long du collec-
1 j teur, rue n° 134"-_._--
lHENNION ! 1974 1 Chez M. HENNION
i , °
1 NOH 1
t du poste :
j- -1
tOuaga ville !
l ,
l '
L'eoplacement de ces postes ainsi que les polygones de
n~iessen sont indiqués sur le plan donné en annexe.
On trouvera dans le tableau n D 1, la valeur des coe~~icients
de Thiessen pour chaque bassin.
La couverture pluviométrique pourrait 5tre considérée co~ne
su~~isante (1 poste pour 1 km2 environ), nous ajouterons cependant
en 1978 de nouveaux pluviomètres plus au centre des bassins.
9.
TABLEAU I
Coefficient de Thiessen
Poste
t:..._.M_o5_0 '__._°_0_0 00_0 0_._0 _
10UAGA vil.le 0.0 ! 0.0207 1 '.0 1
1 ,
l 000 : 0.0043 0.2330;B.R.G.No j
1 --1-.- -
HENNION
,
0.06520.0
1
0.0
-
iMission 0.8330 1 002336 0.1991
CatholiQU~_ 1i
JOUAGA Aéro ! 0.1670 t 0.5212 0.3050
1 ~<l--- 11 ,
--- -_.. --.------_.-------.,.--------:-
1 i
1 Bassin de Bassin Sud 1Grand i1-------11-·....;S;;;..:a:;;;;,.#~;;;;;·n=t.....J..;;u;,;;;l;,;;;i;..;;e.;;;D;r.,------f*~ Bassin -t
lCentre .: 1 0.0 0.2202 0.136r 1
1 ORSTOM • 1 11-+------+-----......,1- ° 6 0 r
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2. La station_ d.2-. Saint Julien.
Date d'installation: 19 Mai 1977
Superficie du B.V. = 0.96 km2
La station est située sur le marigot p~Ipendiculaire à
celui du MORO NAHA qui longe le mur de clôture de la Maison des
Soeurs, à 50 rnètre.s du coin que fait .ce mur avec la rue N° 125.
Elle était composée :
- d'un limnigraphe OTTX à rotation journalière, réduction
1/10, situé en rive droite,
- de detL~ éléments d'échelles (0-1, 1-2) fixés sur la
gaine du limnigraphe.
La station a été démontée fin 1977, le marigot devant
~tre canalisé durant la saison sèche 77-78. Les travaux n'ayant pas
eu lieu, la station a été recontée à la m~me place en 1978, le lim-
nigraphe passant en rive gauche.
Les berges du marigot en cet endroit ne sont pas stables
et des détarages, après chaque grosse crue, sont à craindre.
On trouvera sur les figures n° 1 et 2, le prQfil en tra-
vers de la section de jaugeage, et le profil en long du marigot de
la rue nO 125 au confluent avec celui du MORO NABA.
3. La station de,la rue Destenave.
Date d'installation : 24 Mai 1977
Superficie du B~ = 3.30 km2
La station se situe sur le collecteur central au niveau
de la rue Deztenave.
Elle était composée en 1977 :
- d'un limnigraphe OTTX à rotation journalière, réduction
....,. ,
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1/10, situé sur la pile gauche du pont (côté amont)
de deux éléments d'échelles (0-1, 1-2) fixés sur la
gaine du limnigraphe,
d'une passerelle de jaugeage équipée d'un chariot à
40 mètres à l'aval du pont.
Le limnigraphe et les échelles seront déplacés en 1978,
du pont de rue Destenave à la passerelle, pour deux raisons :
1) de nombreux déchets de toutes sortes s'accumulaient
lors de chaque crue autour de la gaine du limnigraphe et les vites-
ses étant très fortes à cet endroit, le limnigraphe menaçait d'@tre
détérioré,
2) La pente de la ligne d'eau au niveau des échelles
était telle qu'il était difficile de les lire correctement.
De plus, le déplacement des échelles rendra plus aisé
les jaugeages ; la lecture des échelles et la mesure des vitesses
pouvant ~tre ~aites simultanément par une personne.
On trouvera sur la figure nO J le profil en travers du
collecteur au niveau de la passerelle de jaugeage.
4. La station_de l'avenue de la Liberté.
Date d'installation: 12 juin 1977
Superficie du B.V. = 5.61 km2
La station se situe sur le collecteur central au niveau
du pont de l'avenue de la liberté.
Elle était composée :
- d'un limnigraphe OTTX à rotation journalière, réduction
1/10, ~ixé en rive droite du côté amont du pont,
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- de deux éléments d'échelles (0-1, 1-2) ~ixés sur un
IPN de 80, le long de la gaine du limnigraphe,
- d'une passerelle de jaugeage située à 40 mètres en aval
~p~.
Pour les m~mes raisons que celles citées pour la station
de la rue Destenave, le licnigraphe et les échelles seront déplacés
du pont à la passerelle de jaugeage.
On trouvera sur la figure n° 4, le profil en travers du
collecteur au niveau de la passerelle.
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IV - CAMPAGNE 1977
1. Déroulement de la campagne 77.
Les appareils, pluviographes et limnigraphes ont fonction-
né dans l'ensemble de façon satisfaisante puisque les seuls incidents
à signaler sont :
- un manque d'observation aux postes de Ouaga ville et
Ouaga Aéro du 11 au 20 juillet à cause d'une grève du personnel
A5ECNA,
- une panne du pluviographe BRGM du 8 au 29 juillet.
Le problème majeur qui s.~st posé à nous durant cette
campagne, a été celui des étalonnages des stations
les nombreux déchets emportés lors des crues rendaient
impossible les jaugeages aux ~oulinets. De plus, on s'est aperçu qu'·iJ
qu'il était vain d'essayer de jauger la nuit (impossibilité de voir
les flotteurs à temps). Le nombre de crues où nous aVons pu travail-
ler a donc été réduit d'une façon importante et nous ne pouvons
donner à l'issue de cette campagne aucun étalonnage, même sommaire,
des stations.
2. Résultats :
Les résultats de la campagne sont résumés dans les tableatC~
suivants :
tableaux II à VIII : les hauteurs journalières de pluie
des pluviographes,relevées au seau,
- tableau IX : la liste des jaugeages effectués. Signalono
que l'on a utilisé deux types de flotteurs, des flotteurs lestés
intégrant les vitesses sur une profondeur VOisine de 80 cm, et
des flotteurs non lestés ne mesurant que la vitesse de surface.
1/i •
.. ta~leaux X à XII : les caractéristiques des évènements
averses-crues survenues sur le bassin de Saint Julien, le Bassin
Sud et le Grand Bansin. Dans ces tableaux sont portées les valeurs
suivantes :
N numéro de la crue,
- la date,
.. tb, temps de base (en h et min) de la crue,
.. t~, temps de montée (en ~d,
- H max : hauteur maximuD (en cm) à l'échelle,
.. Po : Pluie moyenne journalière sur le bassin (calculée
selon la méthode de Thiessen)
• t p durée (en h et minutes) de l'averse,
- Pmax : hauteur de pluie maxianum tombée pendant une durée
égale au temps de concentration du Bassin, quand la pluie
a eu une durée inférieure au temps de concentration, les
.valoUrs do Pr.tnx· sont indi-quées-- entre parenthèses.
On doit faire sur ce tableau les remarques suivantes:
- le temps de concentration est déterminé, en général,. par
la mesure de la durée comprise entre la fin de la pluie
et la fin du ruissellement pur, correspondant au premier
changement de èourburé de la partie descendante de l'hy-
drogramme. N'ayant pu tracer les hydrogrammes, nous
avons pris cocune valeur de t , une valeur qui nous parais-
c
sait plausible au vu des limnigrammes. Les valeurs choisie
seront revues lorsque les stations seront étalonnées •
.. les temps de base des crues à la station au bout de
l'avenue de la Liberté sont connus avec peu de précision
et sont sans doute sous estimés : le limnigraphe n'enre.
gistrant pas les hauteurs inférieures à 1~ cm, à l'échelle
il ne nous a pas été possible de déterminer la fin exacte
de la crue.
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• les 1:C~3pS de base des crues n- 7.8 et 12 à la station
de Saint Julien sont certainement très surestimés. Les
prQ]OJJ,g.ements aPPGl"ents des crues sur les lilQ,J)jvammeD
ne sont dus qu'à des remontées iQ~ .cm 1Û,Yeau
d •e au dans le marigot 11u. l!tOR.O NABA..
). Evèaemep~s Rarticuliers
-- -
~luies jourW\JJ.ères.
Si ~ ~idère les hauteurs jouruo11Jre. de pluie, il y
a ou en 1971 deux pluies de ~réquence rare 1 le J ao4t et le 2S
a04t.
Pl}Jie du J a~ :
• carte des isohyètes journalières fiS. n- S,
- hyétogrammes ~ig. nO 6, 7, 8, 9.
r f Pluie moyenne sur le bassin 1
I
l l calculée Ear la méthode de :t
-,
1 Thiessen Isohyètes!
~:::~J~~îent 80.6 18 .1 1
, '~assin Sud 77.6 76.7:~and Bassin 78.7 78.2 t
Si on se rét'ère à l'étude de Y. BRUNET MORE? déjà Citée,
cet évènement aurait une période de retour de 2,S aus environ.
Pluie du 2,5 8011,i
- carte des isohyètes t'ig n- 10
- hyétogrammes fig nO 11, 12, 13, 1~.
16 •
._._._----,.---- --------------
iP1uie moyenne sur 1e bassin
: ca1cu1ée par 1a méthode de : Î
! . ------r
J
. Thisssen Isohyètes 1
.Bassin de
~~Ju1i~n 98.9 90. J 1
:assin~Ud 1 94.9 92.8
~and Bassin 1 102.7 102.0 l
-'---,.__........_----------------
Toujours se10n BRUNET MORET, cet évènement aurait une pé-
riode de retour de 7 ans environ.
J.2 Débits ma:ximaux :
Si on adnet que 1a fréquence dtt débit maximum observé pour
un bassin est éga1e à ce11e de 1a hauteur maxima1e tombée pendant
1e temps de concentration du bassin, on obtiont en uti1isant 1es
courbes intensité-durée données dans ce rapport de H MOUNIS et
M. MANSONGI déjà cité :
Pour 1e bassin Sud :
F(a~ax = 207) = F(56 mm en 1 h 10)
F(Hnax = 175) = F(50 mm en 1 h 10}
= 0050
= 008.5
Le débit correspondant à H = 207 a été éva1ué par 1a méthode
de BAZIN à J6.5 nJ/s (soit un débit spécifique de 11 060 1/s/km2)
Pour 1e bassin Nord :
F(Hmax = 220} = F(56 mm en 1 h JO)
F(Hh,ax = 22J) = F(58 mm en 1 h JO)
0.65
0.55
Le débit correspondant à H = 22J a été éva1ué par 1a f'or-
mu1e de BAZIN à 58 rnJ/s soit un débit spécifique de 10 JOO 1/s/km2.
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Tableau II
Etude du ruissellement
sur la ville de Ouagadougou
Année 1977
Pluviographe : MISSION CATHOLIQUE
1
Avr:i.l f Mai
1 ! 1J Juin Juil. Aout Sept .; Oct; ; Nov. 1 Déc;1 i 1
-
101 0.6 1 4.8
i
i i02 35.11 1i
O]? 16.4 1.0 82.1 1 1
04 1 002 1 1
3.6\
,!
05 l 2.1 005 1106 ! 1107 i 0.5\ ,08 4.6 1.8i
09 6.3 34.2i
10 1111 7.2 33.5 0.5\
12 10.8 113 3.0 14.4 0 011
14 2.4 1
15
1
1 22.3
116 0.4
17
18
1
1::'06 600 1 ii ,19 701 1
1 6.8
1
120 1
1
1 11 21
1
29.8 902 1
15.611 22 14.4' 1! 23 1 705 6.0 1 0.7
. 24 ;
125 100.8 i 126 11.5 17.1 301 1 1127 1 2·5
1
28 1
1
808 !' 29 i 1 609 3.5!30 1 59.211
1 131 1 0.1 1 ! 7.6 11
ote ! 1 (70 0tl)i 70.3 ! bO. 1 ! 3 1b •3 9406 i 12.1 ! 1
1
1
lli,
.~__--i'-- -l--_--":' --I. ~ ':
Date de mise en service : 27005.1977
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Tableau III
Etude du ruissellement
s ur la ville de Ouagadougou
Année 1977
Pluviographe HENNION
..--..- .
J
J Avril Mai Juin Juil.! Août ; Sept.~ Oct. Nov•. Déc.0 1 , .P ---r-----'
!i<l 1, 01
f
107 j 5.202 1 134.6
1
~ . OJ 1 13.0 1 74.5 j1 j04 1 105 1 1.1 1 6.8 0.6
1
1 ,
106
1 1
1,07 1 O.J
108 , • 4.71
09 1 j 8.3 1 26.8
1
10 1 1
1
,
11
111
, 5.2 1 26.J 005
1
,
112 1 1 7.71J 1 2.5 i 16.0 0.2
!11.1 1 J.6 115 i 24.2
16
1
1 0.5 1
17 1 118 1 10.7 408 1 119 1608 1 7.8 16.8
1
i20 1,
l
1
707 121 122 15.1 26.0
1
11.8
1
1
14.8 008 12J ! 4.2
124 1 1
125 112904 t, 26 11.J 12.6 1 507 1
1 27
1
• 207 1
11 28 i 809 11 5.6 406 i129 1
1 30 f 41.8 !l2.~~ 0.8 f 3.8 I- Ii i ~......---- f 1 1Jrot. j (53 • 9) !72. 7 168.0 ;)2701 !84.5 i 22.61 1 i ~ !~-._=-.._-~ -~-,.......-----
Date de mise en service . 27.05.1977.
Tableau IV
Etude du ruissellement
sur la ville de OUagadougou
Année 1977
Pluviographe O.M.S.
0.4
14.1
4.2
0.1
3.8
13.0-
33.1
0.1
35.3
6.9
17.2
16.3
.
4.8
28.5
8.3
,
1
1
1
11.9 !
t2.81
20.6
406
11.8
1207
505
0.3
115.0
1 5.7
1.8 3.0
1 1 23.0 t',
1
400 f 5.5
50.0 1
! i
1 +-- ...+-_+--.;;;;..;2.~5---1--_--+-_---1-_-1-'__
1(5108) 1 73.5 67.5 668.7
! 1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1 - _.--+ - ;
; t f ;
1 J ! Avril Mai 1 Juin! Juil ~ Août Sept. Il Oct· Nov. i Déc.
----1----+--- -+-----"Tr----+I-----,~--+_,__-+__--11_--
1 01 1 1. l "1 1. ~
1 02 43.5
l,' g~
05
06
07
08
09
10
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 1
31
l~t~T
----:..._--
Date de mise en service 27.05.1977
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Tableau V
Etude du ruissellement
sur la ville de Ouagadougou
Année 1977
Pluviographe : Centre ORSTOM
1Jui.1. 1 Â.oût c 1
!
i.n Sept. i Oct. Nov. . Déc. 1;
O., 10.6 1
f
26.2
.0 0.5 83.0
1 2.0 3.5 0.2
0.9
4.1
.5 20.4
.3 31.2 0.7
9.1
5.9 18.5 0.6
4.2
19.3
0.5
1
.8 5.1
3.3 15.0
28.1 12.4 0.8
08 0 •. 2 0.2 8.9
.5
"
0.8
93.0 0.9
16.6
1
0.2
2.3
5
1
1305
2.6
11 1
- 1 !,
9
8
8
12
15
5
13.3
0.5
J
11
12
13
11:1:
15
16
17
18
19
20
l Avri.~ Mai.: Ju
-0-1--i-~I----+1
02
OJ
01:1:
05
06
07
08
0910
21
22
23
21:1:
25
26
27
28
29
1 JO J2.3
Ll.lrr~;·I----t--(4-7-.-i)+6~5~·~_l6101 : 300.7 t 64.3
Date de mise en service 11.05.1977
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Tableau VI
Etude du ruissellement
sur la ville de Ouagadougou
AlUlée 1977
Pluviographe : B R G M
Déc.
1
1
1
0.3
13.5
21.8 1
0.5
8.8
0.8
2.6
4.3
0.1
5.5
80.9
1.8
" .
2.9.3
12.8
22.3
26.0
0.8
9.3
0.4
1
1
t
l
1
1
i
Pas
1d't"
l i 27.7 15.B0.11 1 2.8
l! 114.7
i ; 16.4 2.7
1 !
l'of 12.8
J.3i 1
0.3 1 _ . -+-__-;---.Il3'-=.:..;:8~i--___+_i _--1__--1__--1
(O.J) i (t2.4) !53.5 : 339.7
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 '
130 :
1 31 1r~-·--·----lo
Tot. !
,...- .. - ...~~----~_._.....•. ---~----_._--------:--
\ J lAvril; Mai Juin i Juil. i Aodt : Sept. 1 Oct. Nov. ir-~~. f-------tj--r -1-0-.-6-t....: --~-2-1.-8-i---8-.-0-+---+:_---f
1 g, 1 12.4 1
0,5
06
07
08
09
10
-----'---,--:.._-- ~
Date de mise en service: 30.05.1977
Appareil en panne du 8 au 29.06.1977
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Tableau VII
Etude du ruissellement
sur la ville de Ouagadougou
Armée 1977
Pluviographe Ouagaville (ASECNA)
,
1 Juil.: Août 1 Sept. Oct. Nov. 1 Dec.1
1 11.2
25.2
0.1:l 83.2
tr ;
1
2.1:l 5.6 tr
1 ij .. 'i
0.4 tr
tr 27·5
1
.\ 1 22.'* 1 1.51, 26.3 1
1
l 1 0.7,! 1
1
1
23.7, tr
Pas tr
1d'obs 1:l.9
1
14.8,
~... 1
(34; 7't 16.5
1 9.2
2.5 1 0.9
108.0
17.8 2.6
tr 2.6
9.0 1
3.7
1 1!5.2 t 11
-----t
i'51:l.3 ) 315.4 1 73.2 11:l.8! 1
tr
12.1
12.8
Juin
.~._~
•
__~s lAvril Mair
01 1
102 j 103 0.11
ol:l
1
1
05
106 107
08 109
10
11
12
13
11:l
15
16
17
18 5.6
19 tr
20 1tr
21 11
22 1
23
21:l 0.6 2.2
25
16.826
27 2.5
28
29 7·~ 11:l3. 830
31 . 1.4-~---+ t
Tot. 1 7-~ 2'- . 10 • 6 ; 72 • 4 1
1 !.
*Pluie c~ée du 11 au 21.07
Tableau VII
Etude du ruissellement
sur la ville de Ouagadougou
Année 1977
Pluviographe Ouaga AERO (ASECNA'
tr
tr
1606
6
1
o
2
o 0 0 4
5
3
1
--- --- .,..--_., --....------------+1----
Hai: Juin 1 Jui1 t Août Sept 0; Oct.! Novo Déc.
,
; 1707
2
0.5. 68.6! 660516604 ;31007
Avri1.1 1 __-.1 \ .,
,. ,
1 3-5 270
tr 1306 309 7208
1407 200 tr009 30
tr o.
405 0 0
804 tr Jl!.
tr tr ,,,
1
62.::ï! 1.
11.6 ,i
1 14.8 tr
tr Pas
d'obs 1709
006
1
tr
2.2 9.3 1 4081tr tr
1
1
tr !, i,
.,
1
1 () 2. 1)1' .. 11.0
1
18.9 2.2 tr 100
304 tr tr 1 1.
1
0 02 1.5 0 01 i
0.3 tr i 8903 1 tr
12.8 20 00 ! 3.8
1
10.1
1
0.1 50
1.2 15.3 !
3.5
14.9 51.5
10.5 7.2 1. 11
'"1 ...............-...... . -;
i ! 1
21
22
23
24
25
26
1
27
28
129
1 30
1 31
ij
(rot., 4.91
i
-""_•.,,,.~~ ..
, 1
1 J i 14ars
r
i 01
1 02
1~~
. 06
1 07
1 08
1 09t 10
i 11
I
l 12
13
1 ~i
17
18
19
20
• Pluie cumulée du 11 au 21007.
Tableau IX
Etude du ruissellement
sur la ville de Ouagadougou
Liste des jaugeages 1977
Observations
;Mode de
1jaugeage
T HE
om
Date Débit :Vitesse (flotteurs~
m31s . mIs ;
1 -I-R-G=-"';;-'Mj,-·-l-i-e-u.-·--RD--r
---~--,....-----+----+-----.;;;..;;;;..-.....;.;:~;;;..;;.~-.;;;;;;;;;..-.-+------------
.
Station de la rue :Destenave
09009.77; 40-34 iMoulinet
; .36-.30 l "
) 28-20! "1 f: ,
1.05 1
0.83 .
0.45 : 1
:
Douteux
"
"
Douteux
"
Douteux (le flotteur
racle le fond)
-....-
l Douteux (le flotteur a
1 pu racler le fond)
11.52 ""11.25 "!
"
"
1.37
1
",
1 "1°. 77 "
"1
"
,
,
"
1
!t.16 "
1.16
0.91
1.20
,
1 1.75
1
1 1. 721
j 1; i 1.63
1 I l •4(
~2.18)? 11024
1 Il • 11
! .
Flotteur ,
lesté i,
" i
--------_._-------------....;.--------------
i 0.81; , 0.82. !1 0.82i ! 0.81
1
1 0.B1
i 0.B1,
1 t 0.81, •, 1 0.82
1
1
1 0.81! 0.801
1 ! 0.80
1 l 0.7B1 0.78
,
.~--..-.......-,
Tableau IX
(suite)
Etude du ruissellement
sur la vi11e de Ouagadougou
Liste des jaugeages 1977
Observations
1.72
1.77
1.7) 1
1.)6
1.59 1
1.15 1,
----t----f.-----+----lf----------..---
Flotteur
de
surface
Date ; I:œ Mode de : Débit Vi tesse (:flotteurs) i
i cm jaugeage 1 m)/s mIs
\ RG Mi1ieu! RD j
----.-.-TT-"--+---~--+!------"---+----+----+---------'--
02.09.77\ 0.49 Flotteur 1 1 1.78 ! 1
de 1 i
0.42 surface 1.44 1
05.09.77n. 12
0.11
0.10
. 0.10
0.10
0.10
-----~._------_._-_.._-----_....:.._---------------_._-
26.
Tableau X
BASSIN de St JULIEN: Evènem.ents averses/crues 1977
temps de concentration = 1 h.
N Date tb Hmax Pm t tp Pmax. tc
h min en cm-- mm j h min mm
il 11 12.06 lh 50 20 4 8.J tgh 20 (8.J)2 18.d6 1 J5 11J 2
1
11.2 JO (11.2)
J 22.06 1 25 110 20 15.2 I~ JO ( 15.2)4 4.07 Il JO 110 7 1.7 10 (1.7)5 22.07
-J 40
1
10 J4 2.8 4 JO ( 16.0) Crue complexe
6 26.07 : 1 25 JO 12 16.4 0 40 (16.4)
7 4.03 '(6 JO)IJO 74 80.6 4 ·25 55.2 Crue complexe
8 11.08 (J Jo)l',15 56 J5.9 2 00 J2.0 Crue complexe
9 12.08 1 JO l15 8 11.4 o. 25 (11.4)
10 1J.08 1 1 J5 i18 14 5.0 0 JO (5.0)11 , 16• 08 J 00 \40 J2 21.6 2 25 14.4
12 26.08 j(7h ) • 165 94 98.9 5 20 J9.6
1J
1
28
•
08 . 1 10 ! 5 7 9.9 10 45 (9.9)
1 2 JO
1
14 2.09 /40 ! JO i JJ.8 t1 JO 18.8
15 ! 9.09 1 2 00 ;40 1 J4 i ',34.1 ! 1 00 J401! ,
* tecps de base très incertain. Débordement des eauX du marigot du
Moro Naba dans le collecteur.
27.
Tableau XI
BASSIN SUD : Evènements averses/crues 1977
temps de concentration = 1 h 10
Pmax t1tppmHmaxt~tbi h mini min 1 en cml nun h min mm.
1
!
---
,
6 1(1h10) ( 10) 35 13.9 1h10 11.9
6 1(1 20) (20) 23 8.2 o 25 (8.2)
G 1 20 10 34 9.8 o 25 (9.8)
6 1 20 10 52 9.8 o 30 (9.8)
6 1 55 15 84 17·2 o 30 (17.2)
6 o 59 7 23 5.0 o 20 (5.0)
6 1 10 14 3.7 o 15 (3.7)
7 1 2 22 2.4 o 10 (2.4)
'l 1 15 10 39 4.5 o 30 (4.5)
'l 5 35 (22) 95 26.4 4 20 13.7 Crue complexe
7 1 55 10 92 18.4 o 40 (18.4)
8 8 l.t5 207 77.5 4 40 56.0 Crue complexe
8 3 25 30 134 40.1 1 50 36.5
8 2 10 70 12.2 o 20 ( 12.2)
8 2 25 22 87 15.7 1 00 ( 15.7)
8 (2 15 ). 20 39 19.4 2 25 13.6
8 1 42 12 62 11 o 10 (11 )
8 7 00 100 175 94.9 5 15 50
8 2 50 15 53 13.2 o 35 ( 13.2)
9 2 00 15 54 77.0 o 35 (7.0)
9 1 40 25 54 28.8 1 20 (12.3) Crue complexe
9 2 50 50
1
93 (8.8 3 00 ( 13.5) Crue complexe9 2 50 30 126 31.0 1 40 29.6
9 1 30 10 1 30 10.9 o 40 (10.9)10 1 50 10 1 70 113.6 1 o 25 1 ( 13.6), ! ' 1,
1 3.0
2 9.0
3 t2 .. 0
4 18.0
5 22.0
6 23.0
7 29.0
8 l.t.o
9 13.0
10 22.0
11 26.0
12 4.0
13 11.0
14 12.0
15 13.0
16 16.0
17 22.0
18 26.0
19 28.0
20 1.0
21 2.0
22 2.0
23 9.0
24 13.0
25 19.1
N-: Date
~
--ï--
---'----~
• gaine du limnigraphe bouchée, décrue mal enregistrée
Crue n° 12, débit maximum estimé par la formule de Bazin = 36,5 m3/S soi1
un débit spécifique de : 11,060 l/s/km2.
Crue nO 14 : débit maximum estimé par la formule de Bazin = 58 rnJ/s
soit un débit spécifique de 10 JOO 1/s/km2.
29.
Conclusion
A cause des difficultés rencontrées pour l'étalonnage
des stations, on ne peut donner à l'issue de cette campagne aucun
résultat précis. Cependant, elle nous aura permis de cerner les
problèmes et la campagne 1978 devrait alors se dérouler dans de
bonnes conditions. Et si, les jaugeages chimiques donnent les
résultats que l'on escompte, on devrait pouvoir à la fin de
l'année 1978, avancer une première synthèse.
)0.
ANNEXE
- Plan de Ouagadougou avec délimitation des bassins et
leur équipement.
- Profil en long du collecteur central avec profils en travers
des sections de jaugeage et des ponts.
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ETUDE DU RUISSELLEMENT SUR l,.A VILLE DE OUAGADOUGOU
EQUIPEMENT HYDRO PL.UVIOMETRIQUE
POLYGONES DE THIESSEN
OMS
+-(t)
STATION
AVENUE DE L.A LItEAfE
Echelle 1/20.000
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ETUDE DU RUISSELLEMENT DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU
COLLECTEUR CENTRAL DE LA VILLE
PARTIE AMONT: DU PONT DE LA RuE DE LI HIPPODROME (Pt N-1)
AU PONT ;)E LA PLACE DES NATIONS UNES (Pt N- 3)
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N- 3
1
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